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Volume III, Issue III University of Northern Iowa November 1992 
World-Class 
MatbeJDatics 
Who's number one? How's X doing compared to Y? 
Ranking teams, candidates, diet sodas, or whatever is a 
favorite pastime of today's journalists. In the news recently 
are numerous reports of the plight of United States students in 
world-wide comparisons in mathematics, science, geogra-
phy, and other disciplines. Students in nearly all industrial-
ized countries, we are told, out-perform our students in math. 
There is strong evidence supporting the claim. Consequent! y, 
President Bush has set a goal, challenging us to become #1 by 
the year 2000. At the state level, Governor Branstad has 
advocated the concept of world-class schools for Iowa. 
Five years ago a study was conducted by two professors 
at the University of Northern Iowa to determine where Iowa 
students ranked on international tests in mathematics achieve-
ment tests compared to students in other states. We had no 
evidence of our rank among different countries. "Best among 
the also-rans" was suspected. The results surprised many, and 
dispelled the myth of weak performance. 
At the eighth-grade level, a random sample from 90 
schools was chosen and used in the study. Iowa students 
outperformed the U.S. students by a wide margin. In interna-
tional comparisons, Iowa eighth graders scored above those 
from 18 of the 19 countries in the study; Japan edged Iowa by 
a narrow margin. In the arithmetic section of the mathematics 
test, Iowa outscored all countries--even Japan. These results 
were reported in the Des Moines Register and the Waterloo 
Courier, and they should be read with pride. 
But how do Price Laboratory School students compare? 
Our students were not among those tested in the international 
study. Although we cannot make direct comparisons to other 
countries, there is strong evidence that we would fare very 
well. Every year our eighth-grade students take the Iowa Test 
of Basic Skills, which allows us to compare ourselves to other 
schools in Iowa and nationally. We consistent! y rank among 
best in Iowa. And it seems we could characterize our perfor-
mance as "world class." 
Does that mean we can be complacent and rest on our 
laurels? If we do, we will soon fall behind. Greater attention 
is being given to mathematics than ever before in the United 
States and worldwide. Sweeping changes in what is taught 
and how it is taught are occurring every year. Technology has 
altered the mathematics curriculum. Calculators and comput-
ers have rendered obsolete the dominance pencil-and-paper 
computations once had in the schools. Data analysis, estima-
tion, problem-solving, reasoning, spatial sense, and using the 
language of mathematics have gained prominence. Teachers 
at Price Laboratory School help provide leadership in incor-
porating these changes. 
Students in Price Laboratory Schools at all grade levels 
need to understand that mathematics is important, exciting, 
and enjoyable. Mathematics often holds the key to success in 
school and the world of work. It's not just fun; it's useful too. 
We encourage all students to take mathematics courses through-
out high school. Most of our students take at least three years 
of mathematics; many take four or five years. World-class 
citizenry know math. 
Fees Distribution 
Parents of students who are returning to PLS this year are 
aware of the increase in our 1992-1993 fees in order to offset 
the decreased funding support by the University. Interest has 
been shown in how the additional fees are being used. The 
fees distribution below reflects the allocation of "Registra-
tion" and "Book or Room" fees. Each child's fees were 
allocated to program/activity needs as indicated. 
Personnel 
Homeroom 
Activity 
Art 
Towel 
Vocal Music 
Drama 
Health Services 
Science 
Field Trips 
Physical Education 
Spanish 
Books 
Transportation 
Health Services 
Physical Education 
*General Account 
Books 
Nursery 
$720.00 
35.00 
5.00 
4.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
5.00 
18.00 
Grades 7-12 
$30.00 
2.00 
3.00 
45.00 
45.00 
Kindergarten Grades 1-6 
$45.00 
35.00 $35.00 
5.00 5.00 
4.00 4.00 
5.00 5.00 
3.00 3.00 
3.00 3.00 
2.00 2.00 
5.00 5.00 
18.00 10.00 
5.00 
3.00 
20.00 
*e.g., catastrophic insurance; NICL, National Honor Society, IHSAA 
dues; athletics; equipment; Area 7 computer services; all nonsufficient 
funds checks. 
S o c i a l  S t u d i e s  -
A  M a t t e r  o f  t h e  H e a d ,  
t h e  H a n d ,  a n d  t h e  H e a r t  
b y  P h i l  N e l s o n  
T h e  N U H S  S o c i a l  S t u d i e s  d e p a r t m e n t  c o n t i n u e s  t o  s e e k  
w a y s  t o  d e v e l o p  t h e  t h r e e  d i m e n s i o n s  o f  t h e  r e f l e c t i v e ,  c o m -
p e t e n t ,  a n d  c o n c e r n e d  c i t i z e n  b y  w a y  o f  t h i s  s i m p l e  m e t a p h o r :  
s o c i a l  s t u d i e s  a s  a  m a t t e r  o f  t h e  h e a d ,  t h e  h a n d ,  a n d  h e a r t .  T h e  
h e a d  r e p r e s e n t s  r e f l e c t i o n ,  t h e  h a n d  i n d i c a t e s  c o m p e t e n c i e s ,  
a n d  t h e  h e a r t  s y m b o l i z e s  c o n c e r n .  
T h e  r e f l e c t i v e  c i t i z e n  h a s  k n o w l e d g e  o f  a  b o d y  o f  c o n -
c e p t s ,  f a c t s ,  a n d  g e n e r a l i z a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  
u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s ,  a n d  
s o c i e t i e s .  A l s o ,  t h e  r e f l e c t i v e  c i t i z e n  c a n  e n g a g e  i n  h y p o t h e s i s  
f o r m a t i o n  a n d  t e s t i n g ,  p r o b l e m  s o l v i n g ,  a n d  d e c i s i o n  m a k i n g .  
T h e  c o m p e t e n t  c i t i z e n  h a s  a  r e p e r t o i r e  o f  r e s e a r c h  a n d  
a n a l y s i s ,  c h r o n o l o g y ,  a n d  s p a t i a l  s k i l l s .  
T h e  c o n c e r n e d  c i t i z e n  h a s  a n  a w a r e n e s s  o f  h i s  o r  h e r  
r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  i n  a  d e m o c r a c y ,  a  s e n s e  o f  s o c i a l  
c o n s c i o u s n e s s ,  a n d  a  w e l l - g r o u n d e d  f r a m e w o r k  f o r  d e c i d i n g  
w h a t  i s  r i g h t  a n d  w h a t  i s  w r o n g  a n d  f o r  a c t i n g  o n  d e c i s i o n s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  c o n c e r n e d  c i t i z e n  l e a r n s  h o w  t o  i d e n t i f y  a n d  
a n a l y z e  i s s u e s  a n d  s u s p e n d  j u d g e m e n t  c o n c e r n i n g  a l t e r n a t e  
b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  c u s t o m s ,  a n d  c u l t u r e s .  
T h i n k i n g ,  s k i l l f u l  a c t i o n ,  a n d  f e e l i n g  a r e  i n t e r t w i n e d  i n  
t h e  p r o g r a m .  N o  o n e  o f  t h e  t h r e e  d i m e n s i o n s  o p e r a t e s  i n  
i s o l a t i o n  o f  t h e  o t h e r s .  T h e  h e a d ,  t h e  h a n d ,  a n d  t h e  h e a r t  a r e  
i n t e r r e l a t e d  a n d  w o r k  i n  c o n c e r t .  R e f l e c t i v e  c i t i z e n s  a r e  
r e s p o n s i v e  t o  w h a t  t h e i r  h e a r t  d i c t a t e s ,  a n d  a p p l y  t h e i r  s t o r e  o f  
k n o w  l e d g e  a n d  c o m p e t e n c i e s  t o  m a k e  a  d e c i s i o n  a n d  a c t  o n  i t .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  a m o n g  h e a d ,  h a n d ,  a n d  h e a r t  o f t e n  i s  n o t  
s y s t e m a t i c  o r  l i n e a r  i n  t h e  d e p a r t m e n t ' s  s c o p e  a n d  s e q u e n c e  
p r o g r a m .  S t u d e n t s  m a y  r e a d  i n  t h e  n e w s p a p e r  a b o u t  a n  i s s u e -
- a b o r t i o n  o n  d e m a n d ,  f o r  e x a m p l e .  A s  a  r e s u l t ,  t h e y  b e g i n  t o  
e x a m i n e  i t s  d i m e n s i o n s  r a t i o n a l l y  b y  e m p l o y i n g  t h e i r  r e -
s e a r c h  s k i l l s .  T h e i r  l e v e l  o f  s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s  a n d  c o n c e r n  
t h e n  i s  a r o u s e d ,  a n d  t h e y  a r e  e n c o u r a g e d  o r  p r o v i d e d  a  
l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  t o  i n v e s t i g a t e  f u r t h e r .  F i n a l l y ,  f a c u l t y  
m e m b e r s  h o p e  s t u d e n t s  a r e  m o v e d  t o  t a k e  s o m e  s o c i a l  a c t i o n  
t o  h e l p  f i n d  s o l u t i o n s  t o  t h e  p r o b l e m .  
T h e  P L S  S o c i a l  S t u d i e s  p r o g r a m ,  d e s i g n e d  w i t h i n  t h i s  
f r a m e w o r k ,  o f f e r s  s t u d e n t s  a  b a l a n c e  o f  a c t i v i t i e s  a n d  s u b j e c t  
m a t t e r  f o r  g r o w t h  i n  t h e  a r e a s  o f  r e f l e c t i o n ,  c o m p e t e n c e ,  a n d  
c o n c e r n .  T h e  r e l a t i v e  a m o u n t s  o f  a t t e n t i o n  o r  p r o p o r t i o n s  o f  
t i m e  p a i d  t o  m a t t e r s  o f  t h e  h e a d ,  h a n d ,  o r  h e a r t  m a y  v a r y  
a c c o r d i n g  t o  t h e  l e v e l  o f  t h e  g r a d e ,  t h e  a b i l i t i e s  a n d  n e e d s  o f  
t h e  s t u d e n t s ,  a n d  t h e  c u r r e n t  n e e d s  o f  s o c i e t y .  T h e  " h a n d "  f o r  
e x a m p l e ,  m a y  r e c e i v e  m o r e  w e i g h t  i n  t h e  l o w e r  g r a d e s ,  a n d  
l e s s  i n  l a t e r  g r a d e s ,  a n d  t h e  " h e a d "  a n d  " h e a r t "  r e c e i v e  m o r e  
a t t e n t i o n  i n  t h e  m i d d l e  a n d  h i g h  s c h o o l .  S o m e  a t t e n t i o n  t o  a l l  
t h r e e  d i m e n s i o n s ,  h o w e v e r ,  i s  n e c e s s a r y  f o r  a  b a l a n c e  s o c i a l  
s t u d i e s  p r o g r a m .  
T h i s  y e a r ,  i n  k e e p i n g  w i t h  t h e  d e p a r t m e n t ' s  c o m m i t m e n t  
t o  d e v e l o p i n g  c o m p l e t e  c i t i z e n s ,  f a c u l t y  w i l l  b e  i n v o l v e d  w i t h  
t h e  f o l l o w i n g :  
1 .  M r .  W e b e r ' s  G o v e r n m e n t  c l a s s  w i l l  b e  c o n d u c t i n g  a n  
o p i n i o n  p o l l  t o  d e t e r m i n e  v o t e r  p r e f e r e n c e  d u r i n g  t h e  
u p c o m i n g  p r e s i d e n t i a l ,  c o n g r e s s i o n a l ,  a n d  s t a t e  e l e c -
t i o n .  T h i s  p r o j e c t  i s  d e s c r i b e d  i n  a n  a r t i c l e  h e  w r o t e  f o r  
S o c i a l  E d u c a t i o n ,  t h e  j o u r n a l  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  
f o r  t h e  S o c i a l  S t u d i e s  p r o f e s s i o n a l  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  
h e  p r e s e n t e d  t h i s  t o p i c  a t  t h e  a n n u a l  I o w a  C o u n c i l  f o r  
t h e  S o c i a l  S t u d i e s  m e e t i n g  t h i s  f a l l .  
2 .  M s .  R o b i n s o n  w i l l  b e  e x p a n d i n g  h e r  E c o n o m i c s  s t u -
d e n t s '  J u n i o r  A c h i e v e m e n t  e x p e r i e n c e s .  S h e  w a s  o n e  
o f  t w e l v e  t e a c h e r s ,  c h o s e n  f r o m  t h e  e n t i r e  c o u n t r y ,  
w h o  a t t e n d e d  a n  a c c e l e r a t e d  J u n i o r  A c h i e v e m e n t  F e l -
l o w s h i p  i n  B o u l d e r ,  C o l o r a d o  t h i s  p a s t  s u m m e r .  H e r  
f e l l o w s h i p  e x p e r i e n c e  w i l l  a l l o w  h e r  s t u d e n t s  t o  s h a r e  
t h e i r  b u s i n e s s  e x p e r i e n c e s  w i t h  J u n i o r  A c h i e v e m e n t  
g r o u p s  i n  o t h e r  s t a t e s .  M s .  R o b i n s o n ' s  c l a s s  a l s o  
s p o n s o r e d  a  " B a r t e r  L u n c h "  a c t i v i t y  f o r  m i d d l e  s c h o o l  
s t u d e n t s  a n d  s e v e r a l  h i g h  s c h o o l  c l a s s e s .  S t u d e n t s  
e x p e r i e n c e d  t h e  e c o n o m i c  i n e q u a l i t i e s  t h a t  e x i s t  b e -
t w e e n  t h e  u n d e r d e v e l o p e d ,  d e v e l o p i n g ,  a n d  d e v e l -
o p e d  c o u n t r i e s  a l o n g  w i t h  r e c o g n i z i n g  t o  w h a t  e x -
t r e m e s  c o u n t r i e s  w i l l  g o  t o  i m p r o v e  t h e i r  e c o n o m i c  
s t a t u s .  
3 .  M r .  H a n t u l a  w i l l  b e  c o - c o o r d i n a t i n g  a n e w ,  s t a t e - w i d e  
g e o g r a p h y  p r o j e c t  e n t i t l e d  t h e  I o w a  G e o g r a p h y  A l l i -
a n c e .  N e w ,  t h o u g h t - p r o v o k i n g  a n d  s k i l l - d e v e l o p -
m e n t  a c t i v i t i e s  w i l l  b e  t e s t e d  i n  t h e  e i g h t h  g r a d e  W o r l d  
G e o g r a p h y  c l a s s  a n d  t h e  h i g h  s c h o o l  G l o b a l  E d u c a -
t i o n  c l a s s .  
4 .  M s .  M a r y  B e t h  K u e n y ,  a  p a r t - t i m e  i n s t r u c t o r  t e a c h i n g  
t h e  s e v e n t h  g r a d e  s o c i a l  s t u d i e s  c o u r s e ,  w i l l  b e  t e a m -
i n g  w i t h  M r s .  S a v e r c i d e  t o  g i v e  t h e i r  s t u d e n t s  a n  
i n t e r d i s c i p l i n a r y  e x p e r i e n c e .  
5 .  M r .  N e l s o n ' s  U S  H i s t o r y  c l a s s  w i l l  b e  h e l p e d  b y  M r .  
V a n d e r w a l l ' s  T V  B r o a d c a s t i n g  s t u d e n t s  w h e n  t h e y  
w r i t e ,  p r o d u c e ,  a n d  f i l m  a  t w e n t y  m i n u t e ,  V C R - r e a d y  
h i s t o r i c a l  d o c u m e n t a r y .  E a c h  d o c u m e n t a r y  w i l l  f o c u s  
o n  t h e  s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  a n d  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  e m e r g -
i n g  f o r  i n d i v i d u a l s ,  g r o u p s ,  a n d  s o c i e t y  d u r i n g  t h e  
l a t t e r  1 9 t h  C e n t u r y  I n d u s t r i a l  R e v o l u t i o n .  T h e  i n -
s t r u c t o r s  a l s o  p l a n  t o  e n t e r  o n e  o r  m o r e  o f  t h e  v i d e o  
t a p e s  i n  s t u d e n t - p r o d u c e d  m e d i a  c o n t e s t s .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  S o c i a l  S t u d i e s  f a c u l t y  c o n t i n u e s  t o  
p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  a  h o l i s t i c ,  m u l t i c u l t u r a l ,  n o n s e x i s t ,  a n d  
g l o b a l  p r o g r a m  w h i c h  r e q u i r e s  s t u d e n t s  t o  w o r k  t o g e t h e r  t o  
e l i m i n a t e ,  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e ,  s t e r e o t y p i n g  a n d  p e r s o n a l  
b i a s e s  a n d  d e v e l o p  r e f l e c t i v e ,  c o m p e t e n t ,  a n d  c o n c e r n e d  
c i t i z e n s .  
FroID the Activities 
Director 
Before I share with you some thoughts about the Fall 
activities I would like to look back to this past summer and 
make you aware of some positive accomplishments. 
First, the NU softball team, under new Head Coach Tina 
Stockberger, made great strides in turning the program around. 
Success was evident even though she was playing a majority 
of underclassmen. Congratulations Tina and the team. 
Second, the NU Booster Club Inc. successfully put on the 
2nd Annual Gus Macker Tournament. Over 300 teams played 
in the Tournament. Everything went well with many positive 
comments from players who played and the community of 
Cedar Falls. This event requires an enormous amount of time 
and energy by the volunteers. A big Thank You to those 
volunteers; you should be proud of this accomplishment. 
Next year's event is August 7 and 8th and plans are being 
finalized this fall. Plan on becoming a part of this great event 
by calling Paul Nielsen, our local Chairman at 277-0820. 
Many volunteers and Chair-people are needed. 
The Fall activities are nearing completion with over 230 
students active in many of activities. This is close to 80% of 
our student body. 
Shortly, the office will be receiving Directories that will 
enable you to find every playing field or gym in our newly 
formed conference. The cost will be $1.00. 
Finally, sportsmanship is a priority for the 92-93 school 
year. We expect coaches, students, cheerleaders, faculty 
members, parents, and fans, to "Do the Right Thing." Good 
sports are winners. 
Atnerican GovernIDent 
Telephone Survey 
Mr. Weber's American Government class is currently 
creating a telephone survey in conjunction with the 1992 
elections. Students will be calling Cedar Falls and Waterloo 
residents during the week of October 19-23. Results should be 
seen in local news media the following week, just prior to 
election day. Mr. Weber has a great deal of experience in this 
area having given workshops on the subject and having 
written a nationally published article on the use of polls in the 
classroom. He indicates that the poll will follow the same 
steps that many nationally recognized polls do, calling as 
many as 1600 people and accurate to within 3-4%. This 
means that if every eligible voter in Cedar Falls and Waterloo 
were called, the results would be within 3 or 4 % of the reported 
poll results. 
Planning Events 
in the School 
Whenever you are planning an event, or responsible for 
an event, if it involves the NUHS or NU students, it must go 
through approval by the Activities Director. Also, if a flyer or 
information is sent home with the student or mailed out, please 
give us a copy of the information in the office so we can 
answer the incoming calls about what is going on, the time and 
the place of the event. You must also schedule rooms on the 
Facilities Room Request form (available in the AD's office) 
when you want to reserve a room. You cannot just go and use 
that room. Someone else may have it scheduled already. 
Ne,v Early Childhood 
Special Education Program 
For the past several years, Price Lab School has had the 
privilege of serving children ages 3 to 5 with developmental 
disabilities. This year we have changed the traditional segre-
gated model to that of a full-inclusion model. We have 13 
preschoolers with a variety of special needs integrated into our 
Nursery/Kindergarten program. 
This new model has presented many challenges, but the 
benefits for the children are already abundantly evident. 
We've had positive support and appreciation from the parents 
and faculty. Some of the benefits of a full-inclusion model 
have been an increased awareness of children with develop-
mental delays, a normalized environment for all children no 
matter how challenging their needs, an increased speech and 
language development for all children and new friendships 
within a classroom of children of varying ages. 
We are looking forward to a year of positive growth as the 
fields of Early Childhood Education and Special Education 
work together to make this a successful program for all. 
Mary Hansen 
ECSE Teacher 
Jerrilee Rediger 
Teacher Associate 
W h a t ' s  N e w - i n  S e c o n d a r y  
~ M i d d l e  S c h o o l  S c i e n c e  
a t P L S  
T h e  S c i e n c e  D e p a r t m e n t  h a s  l o n g  h e l d  t h e  p h i l o s o p h y  
t h a t  s t u d e n t s  m u s t  b e  a c t i v e l y  i n v o l v e d  i n  t h e  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
P L S  s c i e n c e  c l a s s e s  a r e  n o t  c l a s s e s  i n  w h i c h  l e c t u r i n g  o c c u r s  
w i t h  a n y  r e g u l a r i t y .  S t u d e n t s  b e c o m e  a c t i v e  l e a r n e r s  i n  
c l a s s r o o m  b y  o b s e r v i n g ,  m a k i n g  i n f e r e n c e s  a n d  h y p o t h e s e s ,  
c a r r y i n g  o u t  e x p e r i m e n t s ,  a n a l y z i n g  d a t a  ( b o t h  g r a p h i c a l l y  
a n d  i n  w r i t i n g ) ,  a n d  s u m m a r i z i n g  t h e i r  f i n d i n g s .  
T h e  P L S  s c i e n c e  d e p a r t m e n t  h a s  a  l o n g  s t a n d i n g  t r a d i t i o n  
o f  b e i n g  a  p l a c e  f o r  t h e  d e v e l o p m e n t  a n d  p i l o t i n g  o f  i n n o v a -
t i v e  s c i e n c e  c u r r i c u l a r  m a t e r i a l s  a n d  n e w  t e a c h i n g  s t r a t e g i e s .  
T h e  m a t e r i a l s  d e v e l o p e d  a n d  u s e d  i n  o u r  s c i e n c e  c l a s s r o o m s  
a r e  d e s i g n e d  w i t h  a n  e m p h a s i s  o n  k e e p i n g  s t u d e n t s  a c t i v e l y  
i n v o l v e d .  T h e  p a r a g r a p h s  b e l o w  p r o v i d e  a  f e w  e x a m p l e s  o f  
t h e  t y p e s  o f  i n n o v a t i o n s  t h a t  a r e  c u r r e n t l y  b e i n g  i n c o r p o r a t e d  
i n  t h e  P L S  s c i e n c e  p r o g r a m .  
I n  m i d d l e  s c h o o l  s c i e n c e  w e  c o n t i n u e  t o  e x p o s e  s t u d e n t s  
t o  a  v a r i e t y  o f  s c i e n c e  d i s c i p l i n e s ;  b i o l o g y ,  p h y s i c s ,  e n v i r o n -
m e n t a l  s c i e n c e  a n d  c h e m i s t r y .  T h e  f o c u s  o f  a l l  a c t i v i t i e s  i n  
m i d d l e  s c h o o l  s c i e n c e  i s  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  h a n d s - o n  
e x p e r i e n c e s ,  d e a l i n g  w i t h  e v e r y d a y  o b j e c t s .  T h i s  e n a b l e s  
s t u d e n t s  t o  c o n s t r u c t  m o r e  u s e f u l  c o n c e p t s  a b o u t  t h e  w o r l d  
a r o u n d  t h e m .  I t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  s t u d e n t s  c o m e  t o  t h e  
c l a s s r o o m  w i t h  " w o r k i n g  c o n c e p t i o n s "  a b o u t  t h e i r  w o r l d .  
S o m e  o f  t h e s e  " w o r k i n g  c o n c e p t i o n s "  a r e  a c t u a l l y  m i s u n d e r -
s t a n d i n g s  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  t h e  " s c i e n t i f i c  c o n c e p t i o n s " .  I t  
i s  a  g o a l  o f  s c i e n c e  t e a c h i n g  t o  p r o v i d e  t h o s e  e x p e r i e n c e s  t h a t  
w i l l  c r e a t e  i n c o n g r u e n c i e s  i n  t h e s e  w o r k i n g  c o n c e p t i o n s  a n d  
m o v e  t h e  s t u d e n t s  c l o s e r  t o  a  t r u e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s c i e n c e .  
T h e r e  i s  a l s o  a n  e x c i t i n g  d e v e l o p m e n t  t h a t  h a s  b e e n  
p o s s i b l e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  t i e s  d e v e l o p e d  b e t w e e n  t h e  s c i e n c e  
d e p a r t m e n t  a n d  o t h e r  d e p a r t m e n t s  o n  c a m p u s .  K a r e n  C o u c h ,  
p h y s i c s  a n d  a d v a n c e d  s c i e n c e s  i n s t r u c t o r ,  a n d  D o n  D a r r o w ,  
t e c h n o l o g y  i n s t r u c t o r ,  h a v e  m a d e  a r r a n g e m e n t s  w i t h  t h e  U N I  
c h e m i s t r y  d e p a r t m e n t  t o  p l a c e  P L S  s t u d e n t s  i n  c h e m i s t r y  
r e s e a r c h  l a b s  o n  c a m p u s .  T h i s  i s  a  c h a l l e n g i n g  a n d  c r e a t i v e  
w a y  f o r  s t u d e n t s  t o  m e e t  P L S ' s  t e c h n o l o g y  g r a d u a t i o n  r e -
q u i r e m e n t .  I t  a l l o w s  P L S  s t u d e n t s  t o  g a i n  d i r e c t  e x p e r i e n c e  
i n  a  r e s e a r c h  s e t t i n g  t h a t  u s e s  s t a t e  o f  t h e  a r t  t e c h n o l o g y .  T h i s  
e x p e r i e n c e  a l s o  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  e x p l o r e  c a r e e r  o p t i o n s  i n  
t e c h n o l o g y  a n d  t h e  s c i e n c e s .  T h i s  s e m e s t e r ,  K i m  R i e h l e  a n d  
K i n g s h u k  D a s  a r e  w o r k i n g  w i t h  p r o f e s s o r s  C u r t i s  H a n s o n  a n d  
J i m  M a c M i l l a n  r e s p e c t i v e l y .  
I n  t h e  p h y s i c s  c l a s s r o o m ,  w e  a r e  e x p e r i m e n t i n g  w i t h  t h e  
c o n c e p t  o f  u s i n g  d a i l y  l o g  b o o k s  t o  r e p l a c e  u s e  o f  t h e  t e x t b o o k .  
T h i s  a p p r o a c h  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  c o n s t r u c t  t h e i r  o w n  k n o w l -
e d g e  i n  a  m a n n e r  t h a t  i s  m o r e  m e a n i n g f u l  t o  t h e m .  W r i t i n g  
a c r o s s  t h e  c u r r i c u l u m  a n d  c r i t i c a l  t h i n k i n g  a r e  a l s o  b e i n g  
e m p l o y e d  i n  a n  e f f o r t  t o  h e l p  s t u d e n t s  u n d e r s t a n d  p h y s i c s  a n d  
b e c o m e  b e t t e r  p r o b l e m  s o l v e r s .  T h e  p h y s i c s  c l a s s e s  a r e  u s i n g  
t h e  P R I S M S  ( P h y s i c s  R e s o u r c e s  a n d  I n s t r u c t i o n a l  S t r a t e g i e s  
f o r  M o t i v a t i n g  S t u d e n t s )  p r o g r a m ,  w h i c h  w a s  d e v e l o p e d  h e r e  
o n  t h e  U N I  c a m p u s  a n d  d i r e c t e d  b y  R o y  U n r u h ,  P h y s i c s  
P r o f e s s o r ,  a n d  D r .  T i m  C o o n e y ,  E a r t h  S c i e n c e  P r o f e s s o r  a n d  
f o r m e r  P L S  p h y s i c s  t e a c h e r .  T h e  P R I S M S  a c t i v i t i e s  a r e  
s t r u c t u r e d  s u c h  t h a t  s t u d e n t s  c a n  d e v e l o p  t h e  p r i n c i p l e s  a n d  
c o n c e p t s  b a s e d  o n  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s .  
T h i s  y e a r  o u r  c h e m i s t r y  c l a s s r o o m s  a r e  s e r v i n g  a s  t e s t  
s i t e s  f o r  a  n e w  c h e m i s t r y  p r o j e c t  c a l l e d  C R I S T  A L .  T h e  
C h e m i s t r y  R e s o u r c e s  a n d  I n s t r u c t i o n a l  S t r a t e g i e s  f o r  T e a c h -
i n g  A l l  L e a r n e r s  P r o j e c t  w a s  d e v e l o p e d  t o  p r o v i d e  r e s o u r c e s  
f o r  t e a c h e r s  i n  t h e  f o r m  o f  a  g u i d e  d e s i g n e d  s p e c i f i c a l l y  t o  
c u l t i v a t e  r e a s o n i n g / p r o b l e m - s o l v i n g  s k i l l s  a m o n g  h i g h  s c h o o l  
c h e m i s t r y  s t u d e n t s ,  t o  i n c r e a s e  a c h i e v e m e n t  i n  c h e m i s t r y ,  a n d  
t o  d e v e l o p  p o s i t i v e  s t u d e n t  a t t i t u d e s  t o w a r d  l e a r n i n g  c h e m i s -
t r y .  T h i s  p r o g r a m  w a s  m o d e l e d  a f t e r  t h e  h i g h l y  s u c c e s s f u l  
P R I S M S  p r o g r a m  m e n t i o n e d  a b o v e .  T h e  t e a c h i n g  s t r a t e g y  
c o n s i s t s  o f  a n  i n i t i a t i n g  a c t i v i t y  i n  w h i c h  s t u d e n t s  e x p l o r e  
p a t t e r n s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  i n  p h y s i c a l  p h e n o m e n a .  T h i s  e x p e -
r i e n c e  i s  u s e d  t o  h e l p  s t u d e n t s  d e v e l o p  a  c o n c e p t  w h i c h  i s  t h e n  
f o l l o w e d  b y  a n  a p p l i c a t i o n  a c t i v i t y  i n  w h i c h  s t u d e n t s  a p p l y  
t h e  n e w l y  l e a r n e d  c o n c e p t  i n  n e w  s i t u a t i o n s .  F u n d i n g  f o r  t h i s  
p r o j e c t  h a s  b e e n  s e c u r e d  f r o m  g r a n t  m o n i e s  t o t a l i n g  n e a r l y  
$ 6 0 , 0 0 0 . 0 0  t o  d a t e .  J o d y  S t o n e  i s  d i r e c t o r  o f  t h e  C R I S T  A L  
p r o j e c t .  T h e r e  a r e  c u r r e n t l y  1 9  o t h e r  s c h o o l s  i n  I o w a ,  M i n n e -
s o t a ,  N o r t h  D a k o t a ,  a n d  T e n n e s s e e  s e r v i n g  a s  p i l o t  s c h o o l s  f o r  
t h e  C R I S T  A L  m a t e r i a l s .  
F a l l  P . T . P .  ~ l e e t i n g  -
S e p t .  1 5 ,  1 9 9 2  
T h e  m e e t i n g  w a s  c a l l e d  t o  o r d e r  b y  P r e s i d e n t  
L u a n n  M c A d a m s .  M a r y  F i s h e r ,  t r e a s u r e r ,  s t a t e d  t h a t  
w e  h a v e  1 7 4  m e m b e r s  s o  f a r  t h i s  y e a r ,  w i t h  m o r e  
m e m b e r s h i p s  s t i l l  c o m i n g  i n .  T h e  t - s h i r t a n d  s w e a t s h i r t  
s a l e s  a r e  g o i n g  w e l l  a n d  w i l l  c o n t i n u e  u n t i l  s u p p l i e s  
a r e  d e p l e t e d .  J o d i  L a n d a u  w a s  i n t r o d u c e d  a s  v i c e  
p r e s i d e n t  a n d  D e b i  S c h m i d t  a s  s e c r e t a r y .  N e w  P . A . C .  
m e m b e r s  a r e  J u d y  T i m m i n s ,  C h e r y l  G a l e h o u s e ,  a n d  
B i l l  G i l l i a m .  C a r l a  F l a h e r t y  i s  t h e  h o m e r o o m  c h a i r -
p e r s o n  t h i s  y e a r .  T h a n k s  t o  a l l  t h e  h o m e r o o m  p a r e n t s .  
W e  a r e  p l e a s e d  t o  h a v e  s o  m a n y  v o l u n t e e r  f o r m s  
r e t u r n e d .  T h e  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e s e  f o r m s  i s  n o w  
a v a i l a b l e  t o  t h e  f a c u l t y .  L i n d a  F e r n a n d e z  i n t r o d u c e d  
t h e  t e a c h e r s  f o r  t h e  9 2 - 9 3  s c h o o l  y e a r .  M e e t i n g  w a s  
a d j o u r n e d  t o  a n  e l e m e n t a r y  o p e n  h o u s e .  
T h e  s e c o n d a r y  m e e t i n g  f o l l o w e d  w i t h  a  r e p r e s e n -
t a t i v e  f r o m  e a c h  a c a d e m i c  a r e a  g i v i n g  a n  o v e r v i e w  o f  
t h e i r  p r o g r a m  a n d  a n s w e r i n g  p a r e n t s  q u e s t i o n s .  
R e s p e c t f u l l y  s u b m i t t e d ,  
D e b i  S c h m i d t ,  S e c r e t a r y  
The Oops Plan 
Mrs. Sally Ludwig and Mrs. Deb Ackerson, the teacher 
associates for grades 4-6 monitor the upper elementary play-
ground and lunchroom. Mrs. Ackerson also supervises the 
morning breakfast program. They are using the Oops Plan to 
create and maintain a positive atmosphere during these times. 
What is the Oops Plan? 
The Oops Plan is a simple problem solving plan used 
when individuals make an inappropriate choice that requires 
attention by the supervising adults. 
When this occurs the teacher associate removes the 
student from the group and gives him/her a My Opportunity 
for Problem Solving form. The student is instructed to 
complete the form at that time. The questions on the form are, 
"What have I been doing?" "Is it helping me and/or the 
group?" "Why or why not?" "My plan! What I will do 
different next time." Upon completing this form the student 
gives it to the teacher associate. If the student's plan for re-
entry is appropriate and practical he/she is allowed back into 
the mainstream of the activity. If the student's plan is not 
acceptable the teacher associate encourages and helps the 
student come up with a reasonable re-entry plan. 
The completed forms are filed in the guidance office. 
If a student has been asked four consecutive times to 
complete an Oops Plan a telephone call is made to his/her 
parents by the teacher associate. Also the student loses the 
privilege of being in the specific area the last Oops infraction 
happened and he/she is timed out for three days during that 
particular time (playground, lunchroom, breakfast program). 
After four consecutive Oops plans a letter is also sent home to 
the student's parents from Dr. Nielsen communicating in 
writing this procedure. 
If desired, parents can request a conference with the 
teacher associate, the principal, and the student to discuss 
future strategies to support this individual to be successful on 
the playground, in the lunchroom, or during the morning 
breakfast program. 
To the Parents of all 
7th Grade and New 
Secondary Students: 
As we come upon conference time, we would like to 
stress that the student, not the parent is responsible for signing 
up for conferences with the assigned advisor. If the student 
does not know who the advisor is, they should stop in the 
office and ask. 
New- Staff at PLS 
Carolyn Brown - is the attendance secretary in the Elemen-
tary /Secondary Office. Carolyn has been with UNI for four 
years and withPLS since March 23, 1992. She was previously 
employed at the Donald 0. Rod Library. Carolyn has a B.A. 
from UNI in German and attended Hawkeye Tech. She is 
married and has a daughter, Katie who is 2 and just started at 
the UNI Day Care. Carolyn's hobbies are cooking and 
reading. 
Anne Nordquist - is the Account Clerk for the Department of 
Teaching. Anne has been with UNI for four years and with 
PLS since June 8, 1992. She was previously employed as a 
Library Assistant at the Donald Rod Library on campus. Anne 
has a B .A. in Mathematics and 9 hours toward her M.A. in 
Geography from UNI. Her husband, Doug is an engineer at 
John Deere. They have a son, Glee, who is in ninth grade at 
NUHS; a dog, Baxter; and a cat, Duncan. Anne likes to spend 
her free time (when she has any) golfing, bicycling, 
rollerblading, and skiing. 
Jerrilee Rediger -is the Special Education Teacher Associate 
in the Nursery/Kindergarten classes. Jerrilee has been with 
PLS since August 28, 1992. She was previously employed at 
the Westridge Day Care teaching 2 year olds for two years and 
4,5 and 6 year olds for 6 months. She will student teach this 
summer to get Early Childhood State Certified. Her husband 
Terry is the pastor of the Cedar Community Mennonite 
Church and they have two children; Amber, age 10, in fourth 
grade and Trevor, age 7, in first grade. Jerrilee's hobbies are 
reading, crossword puzzles, swimming and tennis. 
Judy Toe pf er - is the secretary in the Science Department. 
Judy has been with UNiforfouryearsand withPLS sinceJune 
3, 1992. She was previously employed in the Department of 
Industrial Technology and the Center for Applied Research in 
Metal Casting. Judy and her husband, Dean, have two 
daughters, Stephanie and Melissa. She enjoys bowling, 
movies and traveling. 
Robert Untiedt - is the Clerk-Typist in the Library. Robert 
has been with UNI since January, 1991 and has been with PLS 
since April, 1992. He was previously employed at the Com-
mons Dining Hall and in the History Department on campus. 
He has a B.A. in Sociology from Coe College and is currently 
a student at UNI, studying Business and Spanish. Robert 
hopes to get an M.A. in Youth and Human Service Adminis-
tration in the future. Robert's wife, Lisa Dahill, is a Lutheran 
Pastor. They live in Readlyn with their two pigs, Theo and 
Sophia. 
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MONDAY 
2 
9 
FB Quarterfinals 
G BB Practice Begins 
16 
BBB Practice Begins 
BSW Practice Begins 
Conference Band Fest@ 
Denver 
23 
TUESDAY WEDNESDAY 
3 4 
10:42am -11:32am (10:00am I FB 1st Round Playoffs 
Class Officers) Sr. Class 
Mtg 
THURSDAY FRIDAY 
5 6 
6:45pm -8:00PM Chamber I 7:30pm Fall Play 
Orchestra 
7:15pm - 8: 15pm Chamber 
Choir 
8:00pm -9: 15PM Jazz Band 
SATURDAY 
7 
7:30pm Fall Play 
! · · · VB Regionals i 11 GSW St~te i 
10 11 112 113 14 
6:45pm -8:00PM Chamber 7:30pm Basketball Rules 
Orchestra Meeting (Aud) 
8:00pm -9: 15PM Jazz Band 
17 
10:42am - ?? Senior Cap/ 
Gown Measurement 
6:45pm -8:00PM Chamber 
Orchestra 
8:00pm -9: 15PM Jazz Band 
24 
6:45pm -8:00PM Chamber 
Orchestra 
8:00pm -9: 15PM Jazz Band 
18 
25 
Winter Kick-Off (Sloppy Joe 
Supper) & Booster Mtg 
NK-12 Parent/reacher 
Conference (No School) 
Elementary Conferences 
(NK-6) 
7: 15p?1 - 8: 15pm Chamber Ir-·--~~---~- VB State ::= ::·::,: i 
Ch01r _ j 
7:30pm HS CONCERT 
19 
American rn Mathematics 
Exam (during Math class) 
7:15pm - 8:15pm Chamber 
Choir 
I 
26 
r. FB Semifinals 
20 21 
I FB State 
AU-State Music Fest@ Ames 
27 28 
THANKSGIVING (No I TIIANKSGIVING 
School) HOLIDAY (No School) 
7: 15pm - 8: 15pm Chamber 
Choir 
.. ·~ 
-~ 
.... . '. ,:~ 
Model State Legislature in Des Moines ~ 
30 
6:30pm F/S G BB @ 
Grundy Center (Girls 
Only) 
10/13/1992 
Novelllber 1992 
PLS Breakfast and Lunch Menus 
MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
Nov.2 Nov.3 Nov.4 Nov.5 Nov.6 
Raisin Bread Toast Fruit Strudel Stick English Muffin or Breakfast Bar Sausage 
.................... .................... Toast . ................... . ................... 
Chicken Nuggets Hot Dog .................... Com Dog Taco Casserole 
Peanut Butter Sandwich French Fries Lasagna Baked Beans Nachos 
Broccoli/Cheese Sauce Fresh Fruit French Bread Fresh Fruit Fruit Cocktail 
Diced Pears Applesauce Chocolate Chip Bar 
Nov.9 Nov. IO Nov.11 Nov.12 Nov.13 
Waffle/Syrup Toast/English Muffin Toast/Jelly French Toast 
.................... 
.................... 
. ................... NO . ................... 
Sloppy Joe Sausage Chili SCHOOL Chicken Pattie/Bun 
Hamburger Macaroni/Cheese Dinner Roll N-12 Potato Salad 
Potato Rounds Green Beans Applesauce Peach Crisp 
Fresh Fruit Apric·ots 
Nov.16 Nov.17 Nov.18 Nov.19 Nov. 20 
English Muffin/ Fruit Strudel Toast/Jelly Waffle/Syrup Toast/English Muffin 
Raisin Toast Stick .................... .................... . ................... 
.................... . ................... Pizza Sub Spaghetti Hamburger 
Toasted Cheese Beef'n Bean Baked Beans Buttered Bread Cheddar Baked 
Sandwich Burrito Fruited Jello Cole Slaw Hash Browns 
Chicken/Noodle Soup Fruit Cocktail Pears Fresh Fruit 
Fresh Fruit Cookie 
Nov. 23 Nov. 24 Nov. 25 Nov. 26 Nov. 27 
Breakfast Bar Toast/Jelly Bran Muffin 
.................... . ................... . ................... THANKSGIVING NO 
Hot Ham & Cheese Taco Salad Beef & Noodles DAY SCHOOL 
Sandwich Com Bread Peas & Carrots 
Buttered Peas Applesauce Buttered Bread 
Pears Peaches 
Nov. 30 
Scrambled Eggs 
..................... Cereal Choice offered every morning . 
Fish Sandwich Juice or fresh fruit every morning. 
Chips All meals include milk. 
Veg. Sticks Lunches include Salad Bar. 
Fresh Fruit 
I M P O R T A N T  P T P  M E E T I N G  
T u e s d a y ,  N o v e m b e r  1 0 t h  a t  6 : 3 0  p . m .  i n  B u t z i e r  A u d i t o -
r i u m ,  a l l  p a r e n t s  a n d  i n t e r e s t e d  p a r t i e s  a r e  w e l c o m e  t o  d i s c u s s  
H I V  p o s i t i v e  s t u d e n t s  i n  t h e  s c h o o l  p l a c e .  
O n  F r i d a y ,  D e c e m b e r  6 ,  1 9 9 1  t h e  O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  
a n d  H e a l t h  A d m i n i s t r a t i o n ' s  " O c c u p a t i o n a l  E x p o s u r e  t o  
B l o o d b o m e  P a t h o g e n s ;  F i n a l  R u l e "  w a s  p u b l i s h e d  i n  t h e  
F e d e r a l  R e g i s t e r .  W e  r e c e i v e d  o u r  f i r s t  c o m m u n i c a t i o n  f r o m  
t h e  I o w a  D e p a r t m e n t  o f  E d u c a t i o n  t h e  f i r s t  w e e k  o f  M a r c h ,  
1 9 9 2 .  T h i s  m e m o  s t a t e d  t h a t  t h e  I o w a  D i v i s i o n  o f  L a b o r ,  
O c c u p a t i o n a l  S a f e t y  a n d  H e a l t h  B u r e a u  h a d  r u l e d  t h a t  t h e  
s t a n d a r d  a p p l i e d  t o  I o w a  s c h o o l s .  T h e  s t a n d a r d  b e c a m e  
e f f e c t i v e  M a r c h  6 ,  1 9 9 2 .  A s  a  r e s u l t  o f  t h e  s t a n d a r d ,  t r a i n i n g  
s e s s i o n s  h a v e  b e e n  h e l d  f o r  f a c u l t y  a n d  s t a f f  o n  U n i v e r s a l  
P r e c a u t i o n s  ( t h o s e  a c t i o n s  a n d  t e c h n i q u e s  a n y o n e  c a n  u s e  
w h e n  a s s i s t i n g  s o m e o n e  w h o  i s  e x p e r i e n c i n g  a  b l o o d  s p i l l ) .  
W e  a r e  a l s o  p l a n n i n g  o n  t r a i n i n g  t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  n e a r  
f u t u r e .  A l l  o f  t h i s  f o c u s  o n  b l o o d b o m e  p a t h o g e n s  (  d i s e a s e -
c a u s i n g  g e r m s  c a r r i e d  i n  t h e  b l o o d )  h a s  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  
H I V /  A I D S .  A l t h o u g h  t h e r e  a r e  o t h e r  b l o o d b o m e  p a t h o g e n s ,  
M a l c o l m  P r i c e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  
C e d a r  F a l l s ,  I o w a  5 0 6 1 3  
t h e  t w o  w h i c h  r e c e i v e  t h e  m o s t  a t t e n t i o n  i n  t h e  s t a n d a r d  a r e  
H I V  a n d  H b V  ( t h e  H e p a t i t i s  B  v i r u s ) .  H b V  c a u s e s  H e p a t i t i s  
B ,  a  s e r i o u s  l i v e r  d i s e a s e .  
W i t h  i n t e r e s t  h i g h ,  a  f a c u l t y  p e r s o n  s h a r e d  t w o  v i d e o s  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  P e d i a t r i c  A i d s  F o u n d a t i o n .  O n e  v i d e o  d e a l s  
w i t h  p a r e n t a l  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  i s s u e s  s u r r o u n d i n g  H I V  
p o s i t i v e  s t u d e n t s  i n  t h e  s c h o o l  p l a c e  a n d  t h e  o t h e r  v i d e o  
p r e s e n t s  c h i l d r e n  a s k i n g  t o u g h  q u e s t i o n s  a b o u t  H I V /  A I D S  
a n d  t h e  p a r e n t s  r e s p o n d i n g .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  r e m e m b e r  t h a t  
b e c a u s e  o f  t h e  s t r i c t  c o n f i d e n t i a l i t y  l a w s  r e g a r d i n g  H I V  s t a -
t u s ,  n o  i n d i v i d u a l  i s  r e q u i r e d  t o  r e p o r t  t h a t  i n f o r m a t i o n  t o  
a n y o n e .  T h e r e f o r e ,  a t  a n y  g i v e n  t i m e  w e  c o u l d  h a v e  s e v e r a l  
H I V  p o s i t i v e  s t u d e n t s  i n  a t t e n d a n c e  a t  P L S  a n d  b e  t o t a l l y  
u n a w a r e  o f  i t .  W i t h  a l l  t h e s e  t h o u g h t s  i n  m i n d  a n d  a n  e x c e l l e n t  
r e s o u r c e  a v a i l a b l e ,  P T P  f e l t  t h i s  w o u l d  b e  a  t o p i c  a l l  p a r e n t s  
w o u l d  a p p r e c i a t e  a n  o p p o r t u n i t y  t o  d i s c u s s .  W e  w i l l  v i e w  t h e  
v i d e o s  a n d  o p e n  d i s c u s s i o n  w i l l  f o l l o w .  F a c i l i t a t o r  f o r  t h e  
e v e n i n g  w i l l  b e  D o d y  O l s o n ,  P r i c e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  N u r s e .  
W e  l o o k  f o r w a r d  t o  s e e i n g  a l l  o f  y o u  a n d  s h a r i n g  a n  i n f o r m a -
t i v e  e v e n i n g !  I f  y o u  h a v e  a n y  q u e s t i o n s ,  c a l l  D o d y  O l s o n  a t  
2 7 3 - 2 3 4 8  o r  L u a n n  M c A d a m s  a t  2 7 7 - 2 1 0 5 .  
